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Info sekitar kampus
Seramai 500 orang pelajar di kalangan warga Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dan pelajar Sekolah Menengah 
Kebangsaan Indera Shahbandar Pekan (SMKIS) menyertai 
program Larian Kampus Pekan 2012 pada 6 April 2012 yang 
lalu.
Program bertujuan memasyarakatkan kampus selain 
menjadikannya sebagai sebahagian daripada program secara 
berkala melibatkan kedua-dua pihak.
Pengarah Program, Guru GPK Kokurikulum SMKIS, Abdul 
Aziz Kamruddin berkata, penganjuran kali ketiga ini dapat 
memberi peluang kepada pelajar untuk lebih mendekati UMP 
yang letaknya berhampiran dengan sekolah.
“Pelajar bukan sahaja dapat menjalankan aktiviti larian, 
malah berkesempatan menyaksikan suasana persekitaran 
kampus termasuk pemandangan tasik, bangunan pentadbiran 
dan kehidupan dalam kampus.
“Pihak sekolah juga menghargai kerjasama UMP dalam 
membantu dari segi persiapan dan mengawal keselamatan 
pelajar sepanjang program berlangsung,” katanya.
Selain daripada program ini, pihak sekolah juga turut 
bekerjasama dengan UMP dalam menganjurkan kursus 
kepimpinan pelajar, kursus pustakawan sekolah dan 
memanfaatkan penggunaan kemudahan di universiti ini.
Melalui beberapa program yang dilaksanakan, secara tidak 
langsung pelajar dapat meningkatkan motivasi diri untuk 
belajar dengan lebih bersungguh-sungguh untuk ke menara 
gading, terutamanya untuk melanjutkan pelajaran ke UMP.
Timbalan Pendaftar Kanan UMP, Wan Abdul Rashid Wan 
Abdul Rahman berkata, program ini merupakan antara 
program usaha sama yang dijalankan melibatkan UMP dan 
pihak SMKIS.
Penganjuran program larian sejauh lima kilometer ini 
melibatkan jabatan lain termasuk Keselamatan, Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni (Saffad), Pusat Kokurikulum dan 
Bahagian Pentadbiran UMP Pekan.
Katanya, selain program seperti ini dapat mempromosikan 
UMP, ia juga dapat memberi pendedahan kepada pelajar 
merasai sendiri kehidupan dalam kampus.
Program menyaksikan Dekan Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
& Elektronik (FKEE), Ir Zulkeflee Khalidin menyampaikan 
hadiah kepada pemenang.  
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